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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan 
dan leverage terhadap integritas laporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode tahun 2013 sampai 2015.  
  Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 104 sampel. Teknik analisis data 
menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 
regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional,  
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap integritas laporan.   
 
Kata kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris   
independen, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, 

















This study aims to examine the effect of institutional ownership, 
managerial ownership, independent commissioners, audit committees, company 
size and leverage on the integrity of financial statements. The  samples of this 
study is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) from 2013 to 2015. 
  The  sampling method use purposive sampling method with the total 
sample as much as 104 samples. Technique of analysis data used the classic 
assumptions test, they are normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 
test, and autocorrelation test. Hypothesis test used multiple regression analysis. 
The results of the study show that the size of the company influences the 
integrity of financial statements. While institutional ownership, Managerial 
ownership, Independent commissioner, audit committee, leverage does not affect 
the integrity of  financial statements.   
 
Keyword: institutional ownership, managerial ownership, independent 
commissioner, audit committee, company size, leverage, integrity of 
financial statements. 
 
